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H. Joon kasutab Karksi kirjeldamiseks Oskar Looritsa kirjutist: „Millest ma aga 
kultuuriloolasena mitte kuidagi ei saa ega tohigi mitte vaikida, see on Karksi. Sest mida ma meie 
kodumaa kihelkondade eri ilmet ja loomingut jälgin, seda suurem austus ja armastus süveneb 
mul just mõnede üksikute vastu nende hulgas. On küllalt kihelkondi, kes ainult hingitsenud elada 
läbi monotoonsete sajandite, ilma et õieti päriselt elama, põlema ja looma oleksid süttinud. 
Ainult väheste puhul tunned, et need on keskused; need on põlised vaimuvara panipaigad ja 
jõujaamad, teistegi kihelkondade valgustajad, kütjad ja juhatajad. 
Nende kihelkondade rahvaloomingut uurides imetled harduses, kui tundeküllaselt ja mõtterikkalt 
sääl on elatud, oma elu jätkatud läbi põlvede näilise surma (...) On kohti ja aegu, kust voolab 
välja see kõrgpingeliin. Üks selliseid kohti on olnud ka Karksi.“ (Joon 1995: 6) 
 
Võib kirjutada pika nimekirja siit võrsunud aktiivsetest kultuuritegelastest: esiisadest A. 
Saebelmann, A. Kitzberg, nüüdisajast kooliõpetajat ja koorijuhti Nikolai Veevot, pilli -ja 
laulumeest, kultuurielu kandjat Elmar Kurvitsat jne. Täiendan seda nimekirja Vello Ainsalu 
nimega, kelle kohta on koostatud käesolev bakalaureusetöö. 
 
Uurimisprobleem seisneb selles, et Eestimaal on palju väga andekaid ja aktiivseid  
muusikategelasi, kelle kohta ei ole paraku piisavat, kompaktset infot nende kujunemistee, 
tegevuse ja loomingu kohta. Rahvaloomingu pärandi seisukohalt on see suur kaotus. Üks 
selliseid inimesi on ka Vello Ainsalu, kelle kohta dotsent Guldžahon Jussufi soovitas kirjutada 
käesoleva töö. 
 
Töö eesmärk on näidata subjekti muusikuks kujunemislugu, mitmekülgset muusikalist tegevust 
ning tutvustada ja populariseerida tema loomingut. 
 
„Muusikabiograafia on biograafia alaliik, mille keskmes on isikud, kelle elu oli või on seotud 
muusikaga. Traditsiooniliselt kuuluvad muusikabiograafia subjektide hulka eelkõige heliloojad ja 
muusikaesitajad, aga ka pillimeistrid, libretistid, kirjastajad, asjaarmastajatest muusikud, 
metseenid, muusikateadlased jt.”(Kõlar 2010: 15) Ülaltoodud tõlgendusest lähtuvalt on ka minu 




Portreteerin Vello Ainsalut ainult muusikabiograafilise kirjutuse raamistikus, st püüan töö 
subjekti iseloomustada kui mitmekülgset muusikut ja amatöörheliloojat. Töö jaoks ei ole tehtud 
erinevaid isiksuse süvauuringuid, mille põhjal kirjeldada subjekti „mina” pilti, subjekti isiksust. 
Kuna avastan ja püüan välja tuua infot, mis on enne puudutamata siis on tegu kvalitatiivse 
uurimistööga. Seda seisukohta kinnitavad Hirsjärvi jt kirjutades, et kvalitatiivne uurimus 
tegeleb tegeliku elu kirjeldamisega, tuues esile tegelikke tõsiasju ja uut infot. Ei tegeleta 
olemasoleva info tõestamisega. (Hirsjärvi 2005: 152)                                                                                                                              
Meri-Liis Laherand rõhutab oma raamatus (2008: 49, 60) eetiliste probleemidega 
kokkupuutumist, kavandades ja läbi viies uurimustööd. Ta soovitab tõsiselt ja väga 
taktitundeliselt leida õiged meetodid inimes(te)ga töötades. Sellest lähtuvalt valisin info 
saamiseks intervjuu, telefonivestlused, kirjavahetuse, (osasid variante pakkus subjekt ise). 
Intervjuud põhinesid ettevalmistatud küsimus-tikul kus oli küsimusi elukäigu-, pillimängu- , 
mitmekülgse muusikalise tegevuse jm. kohta (materjalid on salvestatud helikandjale ja asuvad 
töö autori valduses). Headeks allikateks on olnud ka välja antud helisalvestised - CD plaadid ja 
kaks trükitud laulikut. 
Töö vormistuses olen lähtunud L. Õunapuu materjalidest. (Õunapuu 2011) 
 
Töö ülesehitus on järgnev: esimeses osas räägin Vello Ainsalu kujunemislugu läbi lapsepõlve ja 
kooliaastate, tutvustan ka põgusalt tema perekonda. Osa lõppeb subjekti esimeste tööaastatega. 
Esimene osa on selgema ülevaate saamiseks jaotatud kaheks allosaks. 
 
Teine osa annab ülevaate Vello Ainsalu väga mitmekülgsest muusikalisest tegevusest 
Karksi–Nuias ja ka väljaspool. Teine osa on samuti selgema ülevaate saamiseks 
liigendatud viieks allosaks. 
 
Kolmas osa tutvustab Vello Ainsalut kui viljakat amatöörheliloojat, annab üldülevaate 
tema loomingust ja analüüsib vokaalloomingut. Kolmandal osal on kolm allosa. 
Järgnevad töö kokkuvõte, allikate ja kasutatud kirjanduse loetelu. 
Töö lõppeb lisadega kus on fotod, instrumentaal- ja vokaalmuusika noodinäited, 
helinäitena CD-plaat, helilooja R. Valgrele pühendatud salongiõhtu läbiviimisprogramm 
ning autoripoolne loomingu nimekiri. 
Soovin tänada Vello Ainsalut, kes osutuks väga mõistvaks ning heaks koostööpartneriks. 
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1.VELLO AINSALU KUJUNEMISLUGU 
 
 
Käesolev peatükk jaguneb kaheks alapeatükiks. Esimeses alapeatükis on ülevaade Vello Ainsalu 
lapsepõlvekodu kohta. Edasi on näidatud koolitee algusaastad kuni õppima ja töötama asumiseni 




1.1.Lapsepõlv ja kooliaastad 
 
Vello Ainsalu sündis 30. oktoobril 1935. aastal Avinurmes Alutaguse metsade rüpes. 
Tal oli see eesõigus sündida väga musikaalsesse perekonda kus laul ja pillimäng ikka käsikäes 
käisid. Õhtuti, kui pere koos oli mängis isa klaverit ja kogu pere laulis. Peres oli 4 last: Helga, 
Uno, Silvi ja Vello. Vanem vend Uno lahkus aga sellest elust väga ruttu, veel enne kui Vello 
jõudis sündida. (Foto 1) Isa nimi oli August, ema nimi Elsbeth. Sellel ajal õppis ta kuulmise järgi 
klaverit mängima ja proovis ka akordionil viisi kätte saada. Vello Ainsalu ütleb, et on oma 
vanematele tänulik muusikalise lapsepõlve ja kristliku õpetuse eest. Tema isa oli Eesti Vabariigi 
ajal kirikus köstriks, kes mängis klaverit, orelit ja viiulit ning õpetas viiuliga ka lastele laulmist. 
Loomulikult oli ta pojale esimeseks muusikaliseks eeskujuks. Ema oli väga hea laulja ning 
esines soololauludega kirikus. Lauldi M. Lutheri koraaliraamatutest. 
 
Oma koolitee algust meenutab ta nii: “Pärniku Algkoolis ma ei käinud, sest olin veel liiga noor. 
Küll aga istusin teiste vahele nelja-viie aastasena aabits tagurpidi käes...Sõjaaastate tõttu oli isa 
mitmetes Avinurme valla koolides  kooli juhataja ja õpetaja. Nii tuli minulgi mitmes koolis käia. 
Ja nimelt Piilsi ja Vadi koolis ning lõpetades Avinurme 7-aastase kooli, läksin õppima Tallinna 
22.Keskkooli (praegune Westholmi Gümnaasium) 8. klassi.“ (intervjuu Vello Ainsaluga) 
 
V. Ainsalu mäletab, et oli aktiivne poiss, õppis nagu üks koolipoiss õppima peab, matemaatika 
oli üks raskem aine. Ja vanemate otsusel sai esimese klassis käidud 2 aastat. Algkooli lõppedes 
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tegi elu kannapöörde ja tuli armsast kodutarest väljapoole liikuda - ees ootas sõjavägi. Pärast 
sõjaväge viis elutee Tallinnasse kus noormees asus tööle Tallinna Paberivabrikus. Paralleelselt 
jätkusid õpingud Tallinna Polütehnikumis, saades selle lõpetamise järel paberi- ja 
tselluloositootmise tehnoloogi kutse. Loomulikult ei puudunud igapäevaelust ka muusika. 
 
V. Ainsalu meenutab: “Mängisin Tallinna Paberivabriku tantsuorkestris, kus juhendajaks ja 
kontrabassi-mängijaks oli vahepeal Igor Graps (Gunnar Grapsi isa) akordioni ja esinesin ka 
akordionisolistina. Seal kohtasin ka oma tulevast abikaasat, kes mängis orkestris klaverit.“ 
(Intervjuu Vello Ainsaluga) 
Vello Ainsalu abiellus 1964.aastal, tal on 2 poega. Noorem poeg Meelis on abielus, kellel on 2 
last - poeg ja tütar. Ka tema perekond tegeleb põhiliselt muusikaga. Vanem poeg Margus on 
vallaline. 
Kuigi nüüd oli loodud juba oma pere jätkusid õpingud Tallinna Muusikakoolis (praegune G. Otsa 
nimeline Muusikakool) akordioni erialal. 
 
 
1.2.Õpetajatee algus – Tallinn 
 
Ja siis tuli esimene muusikaalane tööpakkumine õpetada Tallinna 7. Keskkoolis akordioni. Kohe 
asutas ta seal orkestri ja tegutses akordionistide ansambli juhina. Kooli lõpetamise järel, 1967. 
aastal, sai ta  akordioni õpetaja ja isetegevusliku rahvapilli orkestrijuhi kutse. Sellest ajast peale 
on Vello Ainsalu elu olnud hommikust õhtuni muusikat, õppimist ja õpetamist täis. 
 
1970-1975 töötas ta Tallinna 37. Keskkoolis muusikaõpetajana, oli vanemate klasside (9-11) 
laulmise õpetaja, andis muusikaklassis akordionitunde ja juhatas kooli orkestrit, mille põhjaks 
olid akordionid. 
 
Samadel aastatel laulis ka Konstantin Türnpu nimelises meeskooris, kus dirigentideks olid Jüri 
Variste ja Harri Ilja, pianist Ivari Ilja isa. Tahtmine muusikat paremini mõista ja teha sundis 
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õpinguid aina jätkama. 1970. aastal läkski Vello Ainsalu edasi õppima muusikat Tallinna 
Pedagoogilisse Instituuti. Õppida sai erigraafiku alusel kuid .tuli ka töötada samaaegselt. 
 
Omapärase ja meeldiva võimaluse tegeleda muusika õpetamisega keset kaunist loodust tõi 
1972.aastal Pedagoogilise Instituudi pioneerilaagri praktika. 
„Lühiajaliselt olin Tabasalu ja Kuusalu laagris, pikemalt aga Lohusalu Kirovi-nimelise 
Kalurikolhoosi laste puhkelaagris. See oli KAUNIS AEG! Mitmed aastad olime kogu perega 
Lohusalus - abikaasa oli rühmakasvataja ja pojad fanfaristid, kelle lapsepõlve suved möödusid 
erilise sfääriga imekaunis Looduse rüpes. Sel ajal kirjutasin palju laule, mis kõlavad praegugi mu 
HINGES. Loodan, et need on helisema jäänud ka mõne teise südames. Neid, kes alguse juures 
olid, on alles veel kolm: kontrabassimängija Jaak Kunimägi, solist Boris Takk ja Vello Ainsalu 
ise. Solisti kohta räägib maestro muiates, et see mees teeb noortele lauljatele oma 
vastupidavusega silmad ette. Kui tänapäeva solistid on järjest valmis laulma tihti ainult mõne 
loo, siis Boriss laulab kuni olukord seda nõuab. Olgu öeldud, et sellel mehel on aastaid juba 86. 
Midagi orkestri vaimu kohta ütleb ka see, et juba eakas viiulimängija Olav Salu sõidab Karksi-
Nuia Viljandist ja Jüri Vollmann koguni Uusnast." ("Sakala" 2006) 
 
1974. aastal lõpetas V. Ainsalu Pedagoogilise Instituudi. Lõpudiplomile kirjutati erialaks laul ja 











2.VELLO AINSALU MITMEKÜLGNE MUUSIKALINE TEGEVUS 
 
 
Peatükk jaguneb viieks alapeatükiks kus on püütud anda võimalikult täpne ülevaade Vello 
Ainsalu väga mitmekülgsest muusikalisest tegevusest. Esimesed neli alapeatükki räägivad 
muusikaalasest tööst Karksi–Nuias: muusikakooli pedagoogina,  tööst EELK Karksi koguduses, 
rahvamuusika-ansambel Lustipill ja muusikakooli ansambel „Kunileid“ tegevliikmena ning 
juhendajana.. 
Viies alapeatükk annab ülevaate muust muusikalisest tegevusest Karksi-Nuias (taidlus) ning ka 
väljaspool seda (ERO, Viljandi KA, Represseeritute Klubi). 
 
 Tahaks siinkohal ära mainida, et Vello Ainsalu on oma mitmekesise ja väga aktiivse muusikalise 
tegevuse eest saanud tunnustatud alljärgnevalt: 
 kantud Kultuurivaramu Auraamatusse (2005); 
 autasustatud Karksi Valla Teenetemärgiga (2007); 




2.1. Õpetajatöö Karksi–Nuia muusikakooli pedagoogina 
 
1975. aastal tuli kogu pere Karksi-Nuiasse elama. 
Karksi Lastemuusikakool avas uksed noortele muusikahuvilistele 1.septembril 1975.a. 
Direktoriks määrati Vello Ainsalu abikaasa Elga Ainsalu. Tööd alustati 6 õpetaja ja 70 õpilasega 
kolmel erialal: klaver, akordion, puhkpill. V. Ainsalu sai sama kooli akordioni ja 
muusikaliteratuuri õpetajaks. 
Hea muusikaliteratuuri õpetajana on Vello Ainsalu koostanud tuntud heliloojate 
juubeliaastapäevadeks ettekandeid ja etteasteid nende eluloost, loomingust. (vt Lisa 4 ) 
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H. Joon on kirjutanud kooli käekäigu kohta palju rõõmustavat: “Kool on osa võtnud erialastest 
vabariiklikest konkurssidest, kus õpilased on saavutanud esikohti klaveri ja akordeoni erialal. 
Muusikakooli õpilased on esinenud väljapool kooli, aastas keskmiselt 15 korda. Traditsiooniks 
on saanud 2 korda aastas suuremad avalikud kontserdid lastevanematele ja teistele 
muusikahuvilistele, samuti šefluskontserdid Nuia ja Kõrgemäe lasteaedades, Karksi algkoolis, 
Tuhalaane Abikoolis ja Viiratsi Lastekodus. Kontserte on antud ka Viljandi keskkoolides ja 
Viljandi Kultuurikolledžis. 
1991. aastast on kooli nimetuseks Karksi-Nuia Muusikakool.“ (Joon 1995: 51) 
 
 
2.2. Rahvamuusikaansambel „Lustipill“ 
 
Ansambel sai loodud samal aastal mil Karksi-Nuia elama asuti (1975). 
«“Lustipillil“ on oma hing. Tunneme koos musitseerimisest suurt rõõmu,» lausub selle juht.  
Neid, kes alguse juures olid, on alles veel kolm: kontrabassimängija Jaak Kunimägi, solist Boris 
Takk ja Vello Ainsalu ise. Solisti kohta räägib Maestro muiates, et see mees teeb noortele 
lauljatele oma vastupidavusega silmad ette. Kui tänapäeva solistid on järjest valmis laulma tihti 
ainult mõne loo, siis Boriss laulab kuni olukord seda nõuab. Olgu öeldud, et sellel mehel on 
aastaid juba 86. Midagi orkestri vaimu kohta ütleb ka see, et juba eakas viiulimängija Olav Salu 
sõidab Karksi-Nuia Viljandist ja Jüri Vollmann koguni Uusnast." ("Sakala" 2006) 
 
Muusikalises teatmeteoses on kirjutatud, et „Lustipilli“ repertuaar ulatub rahvamuusikast ja 
R.Valgre lauludest jazzmuusikani. (EMBL 2007: 25) 
Täna on nende pillilood kohaliku rahva rõõmustajateks, kuid esinemisi ulatub ka väljapoole 
vabariigi piire (ca 20 eri paigas). Palju mängitavast repertuaarist on maestro V. Ainsalu ise  
kirjutatud. Nii ka „Lustipilli“ hümni „Kevade algus“ (Lisa 1 CD-helinäide) 
 
Läbi aegade on olnud koosseis järgmine: 
laulusolistid: Anne Laur, Boris Takk, Villem Meltsas 
mängijad: Olav Salu – viiul 
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Anneli Veevo – viiul 
Vello Ainsalu – akordion 
Valdur Ilves – kitarr 
Jaak Kunimägi – kontrabass 





Enne pensionile minekut juhatas Vello Ainsalu veel muusikakooli ansamblit “Kunileid“ peaaegu 
10 aastat. „Kunileiu“ motoks oli „Mu isamaa on minu arm.“ Mängurepertuaari sai V. Ainsalu 
palju EOR-ist ja samuti kirjutas ta neile ise loomingut. 
„Kunileiu“ loomine oli nagu kevade tärkamine meenutab Vello Ainsalu. Selle loomise juures oli 
tolleaegne direktriss Tiia Parmo*, kelle õhutusel sai ka loodud oma kohalik rahvapilliansambel.“ 
(Intervjuu Vello Ainsaluga) 
„Kunileiu“ esimene proov oli 2001. aasta 3. oktoobril. Ansambli juhil on hea meel selle üle, et 
noorte muusikute kollektiiv kannab just Kunileiu nime. 
 Ansamblis mängitakse praegu viit viiulit, kahte flööti, akordioni, klarnetit, kitarri, kontrabassi, 
jaurame ning trumme. 
«Oleme kaks korda käinud üleriigilisel rahvamuusikapäeval ning ka laulu- ja tantsupeol,» 
nimetab Vello Ainsalu kõige tähtsamaid ülesastumisi. „Ent olulised on olnud väiksemadki 
esinemised, näiteks äsja vabariigi aastapäeva aktus kohalikus kultuurikeskuses. Koolis on see 
viga, et hea ansambel laguneb pärast seda, kui osa noori kooli lõpetab,» räägib paljusid 
ansambleid juhatanud mees. «Ja kõik algab jälle uuel ringil.» („Sakala“ 2006) Ometi ta loodab, 
et „Kunileid“ jääb. 
 
 




2.4. EELK Karksi kogudus 
 
Kiriku juurde kutsus teda 1988. aasta sügisel kogudust teenima hakanud õpetaja Kalev Raave. 
Saanud vanematelt eluks kaasa kristliku maailmavaate, nõustus Vello Ainsalu kogudusele appi 
minema ja hakkas orelimängu harjutama ning asutas koguduse juurde ansambli, mis hiljem 
kooriks paisus. 
 
Organisti kohuseid täitis Vello Ainsalu üle kümne aasta, see oli tema sõnul tavaline töö, kuid 
muutis elu vaheldusrikkaks. «Kirikus saan oma südamesopid avada, kirikulaulud avardavad 
hinge. Mina elan oma elu läbi laulude,» ütleb muusik.  "Sain ise laengu ka oma laulust "Palveta 
vaenlase nagu sõbra eest". Andsin sellegi kohe kirikukoorile". Tema sõnul peitub viimati 
nimetatud loos sügav mõte: vaenlase eest tuleb palvetada teistest rohkemgi, sest sõber on nagunii 
hea." (Intervjuu Vello Ainsaluga) 
Vello Ainsalu peab õnnelikuks seda aega, mil ta kirikumuusikaga tegeles. Ta kogeb, et kirik 
muudab inimese väikeseks, võtab tema tähtsuse maha, kui ta on sinna südamega läinud. 








Peale kõige selle tuli aja nõudmisel olla ka taidluses aktiivne. 
„Taidluses tuli agaralt osa võtta. Nuia EPT a/ü klubis ja Karksi-Nuia Kultuurimajas juhendasin 
estraadiorkestrit, Karksi kolhoosi vokaalansamblit, Viljandi maakonna koondrahvamuusika 
ansamblite ja külakapellide orkestrit. Peale selle saatsin rahvatantse akordioniga ja esinesin 
akordionisolistina. Muusikakoolis mängisin vahepeal ka salongorkestris kontrabassi. Tööd oli 




EOR – Eesti Orkestrijuhtide Rahvapilliorkester 
 
 V. Ainsalu jätkab: „1970. aastal hakkasin mängima ka Eesti Orkestrijuhtide Rahvamuusika 
Orkestris akordioni ja mängin ka praegu veel. Vahel dirigeerin ka endaloodud palasid. See on 
nagu päike, mis oma kiiri laotab igale poole üle Eesti. Ja seal orkestrijuhid tulid kokku ja sealt 
saime noote...Sealt saime ka väga häid orkestratsioone." Uhkusega meenutab ta: "Tartus toimus 
20.-24.juulil Europeade kus EOR võttis Raekoja platsil vastu rongkäigu ja kõlas autori 






 Kõige selle kõrvalt jätkus Maestrol aega olla ka kaasosaline Viljandi Kultuurikolledži 
kujunemise juures (praegune Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia). Sinna kutsus teda hea 
kolleeg Jaak Moks. 
„Olin tolleaegse Viljandi Kultuurikolledži  rahvamuusika osakonna sünni juures. Andsin 2 aastat 
orkestriklassi ja akordioni tunde. Vist ka dirigeerimist, kui ma ei eksi“. (ibid) 
 
 
Represseeritute Klubi Viljandis 
 
Meenutades intervjuul oma mitmekesist elutööd meenub Vello Ainsalule Represseeritute Klubi 
Viljandis, millest ta kindlasti rääkida tahab. "Kogunemise põhjuseks on enamjaolt erinevad 
kalendri tähtpäevad. Kokku tullakse iga kuu viimasel pühapäeval. Selleks otstarbeks üüritakse 
kohane saal – nii tullakse kokku juba 10.aastat. Seal on ka noori, kes mujal Venemaal sündinud 
on..." (ibid) 




3. VELLO AINSALU – AMATÖÖRHELILOOJA 
 
 
Kolmas peatükk jaguneb kolmeks alapeatükiks, mis ühtekokku püüavad kokkuvõtlikult 
tutvustada Vello Ainsalu tegemisi amatöörheliloojana. Neist teine alapeatükk, mis räägib 
vokaalloomingust on liigendatud veel eraldi numeratsiooniga 3.2.1. Selles on toodud Vello 
Ainsalu vokaalloomingu üldanalüüs. 
Helilooja poolne loomingu loetelu ja žanriline jaotus (Vello Ainsalu Kiri 2) on välja toodud lisas 
kaks. 
 
3.1. Loomisprotsess, inspiratsiooniallikad ja mõtted muusikast 
 
Vello Ainsalu ei arva, et on saanud kuskil vastavat spetsiifilist haridust kompositsiooni või 
harmoonia ainetes. Ainsana oskab ta meenutada Uno Naissood, kelle juures on kunagi ammu 
käidud. Ja sellest hariduse puudusest ei näi tal sugugi kahju olevat, sest ta lisab: “Vat, sa võid ka 
väga andekas olla aga kui need kõrgemad koolid oled läbi teinud siis hakkab pihta...Punkt üks, et 
kas ikka see õige ja mis harmoonia, järgnevus... ja juba oled selle harmoonia ori ja oma kanal 
ongi kinni.“ (Intervjuu Vello Ainsaluga) 
Eeskujusid kirjutamisel Vello Ainsalul ei ole aga ta võib kõhklemata välja tuua oma 3 lemmikut 
klassikut: Beethoven, Mozart ja Bach. 
Vokaalmuusikaga seoses nimetab ta kolme lemmikuna Raimond Valgre,  Artur Rinne ja Mirellie 
Mathieu nimesid. 
Loomisprotsessist rääkides läheb meie vestlus aga õige huvitavaks, sest V. Ainsalu näeb kõike 
seda lihtsalt Jumalast antud annina: «Mulle on antud muusika ja ma elan kogu aeg selles. Ta on 
kui hea sõber, ta aitab alati. Loon muusikat Jumalast antud andega,» kinnitab ta. «Mulle tuleb 
kuskilt sõnade rütm ja selle järgi teen viisi,» ning lisab: «See on imeline tunne, kui koor laulab 
sinu loodud laulu.» 
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Samuti elab Vello Ainsalu muusikas välja oma siseelu rõõme ja muresid: «Kirjutan laulu oma 
südamest ning naeran ja nutan seda tehes. Tore on, kui see laul kellelegi meeldib,» räägib ta ning 
lisab“...ja kui see aeg läbi on tuleb jälle uus.“ (Intervjuu Vello Ainsaluga) 
Ta ei ole peljanud kirjutada ka lihtsaid „kolme duuri laule“, öeldes: “Võtame näiteks „Karksi 
hümni“. See on ju kolme duuri lugu. Üks mees ütles, et tema mõtles, et see on rahvalaul! See on 
ju tohutu suur tunnustus.“ (ibid) 
Juba nooruses oli tal võimalus kuulata Tallinna 22. Keskkoolis , kuidas suur orkester mängib 
meloodilist jazzi. Sellest üllatudes ja vaimustudes on see jazzilik joon ka Vello kirjutatud 
lauludes tihti leitav. 
Inspiratsiooniallikana  mainib Vello Ainsalu loodust ja igapäeva koduelu vaadatuna luubi alt. 
Loodus on V. Ainsalu arust Jumala loodu ja kui sa seda vastu võtad siis oled sa rikas. Hästi 
kinnitavad neid sõnu tema trükivalgust näinud kaks laulikut, mis on valdavalt looduskaunitest 
kohtadest ja koduelu teemadel. Vello Ainsalu ei saa aru nendest, kes oma sõnul kirjutavad laule 
või loovad muusikat n. ö. sahtlisse. Nähes seda Jumala annina on püüdnud ta suhtuda sellesse 
aupaklikult ning maksimaalselt teeninud sellega kaasinimesi. 
Vesteldes Vello Ainsaluga kogunes paras hulk tema mõtteid kaasaegsest muusikast, muusika 
tegemisest jm 
Alljärgnevalt on neist mõned sisukamad ja mõtlemapanevamad välja toodud (Intervjuu Vello 
Ainsaluga): 
 
 "Me kõik oleme osa loodusest ja maailmast. Ma teenin jumalikku valgust sellega, et 
annan muusika abil edasi sära, mis minus on. Muusika on minu seisund." 
 
 Teda häirib aga see, et inimesed elavad kui aja vangid. Inimese elu on nagu linnukesel: ta 
laulab ja laulab, kuid mitte nii ilusasti, et peremees ta vabadusse laseks. 
 
 "Kogesin veelkord, kui kiirelt aeg kaob. Jah tõesti-aeg on nagu LAUL, mis ükskord 
lõppeb, kuid KAUNIS LAUL jääb HINGE IGAVESTI HELISEMA!" 
 
 “ Kurb, et tänapäeva Eestis saab mikrofoni kätte igaüks kes ainult soovib - lüüakse nagu 
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mütsiga. Ei ole solistil häält, ei pea viisi – muusikamaailm läheb sellega segaseks ja 





Kuna laul ja muusika on Vello Ainsalut saatnud kogu elu, siis on tal raske öelda kui suur võiks 
olla kirjutatud laulude koguhulk. Laulu nimekirjade põhjal, mis on esitatud käesolevaks tööks 
võib kokku lugeda ca 300 laulu. Tegelikult arvab helilooja ise neid vähemalt kaks korda rohkem 
olevat. 
 
Esimene laul valmis 1955. aastal Vladimir Beekmani luuletusele «Kiri». Ja V. Ainsalu õde Elga 
õppis laulu selgeks ning laulis seda oma ilusa koloratuursopraniga. See on ka üks vähestest 
lauludest, mis ei ole Vello oma sõnadele (näitena veel laul "Õhtu eel" H. Männi sõnadele). 
Ülejäänud lauludele on ta ikka ise sõnad kirjutanud, sest see on tema elamisviis. Vestluses 
selgus, et ta mäletab pea iga laulu sünnilugu, olgu selle loomise ajendiks siis majaesine pihlakas, 
isa 75. aastane juubel või kaunis paik Lohusalus. 
Helilooja rõhutab oma vokaalloomingus laulude loomisel sõnade primaarsust ning muusika 
sekundaarsust. Üks on kindel –  tema laulud elavad rahva südames ja sunnivad tantsusaalis püsti 
tõusma ning „jalga keerutama.“ Üks lauludest on saanud Karksi–Nuia hümniks: 
 
Kodukoht Karksi 
1. Kauneid paiku ilmas paljugi tean, 
kuid kodu ma ikka kõigest kallimaks pean. 
Refrään: 
 Kõike siin näed, orud ja mäed, kaunid metsad ja maad -                                                                                                                                                                      
kodukoht Karksi, lahkuda sinust ei saa. 
2. Iidsed müürid – tummalt seisavad nad 
 möödunud aegadest meile jutustavad. 
Refrään: Kõike siin näed... 
3. Päeval, päikesepaistel sinavad veed 
õhtul tuledes koju kutsuvad looklevad teed. 








Juhatades EELK Karksi koguduses kirikukoori on ta teinud oma lauludest ka kooriseadeid. Välja 
antud on 2 Lustipilli kassetti ( nüüd ka plaadid), kus nii laulude tekstid kui viisid on kõik V. 
Ainsalu poolt kirjutatud. 
2005. aastal ilmus trükis laulik “Eestimaa taeva all“ ja 5 aastat hiljem samuti trükis teine laulik 
“Kui tuleb aeg...!“ 
Palju laule on aga siiani trükis ilmumata, näit. „Mulk om iki mulk“ 
 
 
Nende kahe lauliku (allika) põhjal olen koostanud Vello Ainsalu vokaalloomingu üldanalüüsi, 




3.2.1. Vello Ainsalu vokaalloomingu üldanalüüs 
 
Esimene laulik „Eestimaa taeva all“ on autori poolt temaatiliselt jaotatud 4 osaks. 
 
1. osa on üldteemal KALLIS KODU. Siin on 6 laulu, kõik rahulikus tempos, con amore. 
2. osa üldnimetus on KODU LÄBI AASTAAEGADE. Osasse mahub 15 laulu, neist enamus 
kirjeldavad Eesti kauneid looduspilte. 
3. osa nimi on KAUNID EESTI PAIGAD. Kõik 28 laulu selles osas räägivadki Eesti paikadest 
alates Aegna saarest ja lõpetades pealinn Tallinnaga. 
4. osa nimetusega MIS ELU SEE ON KUI NALJA EI SAA  mahutab 4 humoorika sisuga laulu, 
kõik kergelt kaasa lauldavad lustakad laulud. 
 
Teine laulik „Kui tuleb aeg...!“ jaotub temaatiliselt 3 erinevaks osaks. 
 
1. ossa KALLIS mahub 10 laulu, mis kõik on tundelised laulud inimestevahelisest ja Jumalaga 
seotud armastusest. 
2. osa kannab nimetust SEE ON TEE JUMALA POOLE. Pealkirjast lähtuvalt on kõik 9 laulu 
religioossed laulud. Just neid laule on Vello seadnud ümber ka kirikukoori tarbeks. 
3. osa OTSI VÕTI ÜLES  sisaldab 19 laulu. Neid võib kokkuvõtvalt koondada religioosse- ja 
filosoofilise sisuga lauludeks. 
 
 Raskusastme poolest sobib vokaallooming taidlejatele, isetegevuskooridele ning 
rahvalauludena massidele. 
 Lauludes loogilised harmoonia liikumised põhifunktsioonides toonika-subdominant-
dominant-toonika (T-S-D-T). 
 Hea kõlaga, lihtsad häälte liikumised, mis ei välju häälegrupi lubatud piiridest. 
 Kasutab helistike vastandamist ja kaldumisi paralleelhelistikku ning I sugulusastme 
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helistikku („Kust tuled?!“, „Õige valik“). 
 Lemmikvõttena kasutab bassi liikumist tõusvas suunas astmetel V – I ja vastupidi („Kaks 
saart“, „Karksi-Nuia“). 
 Meloodia liigub tihti sekstis ja tertsis („See on Lohusalu“, „Kodu“). 
 Taktimõõtudest levinumad  3/4  ja 2/4, kasutusel ka 6/8 ja 4/4. 
 Noodivältustest kasutusel kaheksandikud, ühe-, kahe-, kolme- ja neljalöögilised, samuti 
varieeritud noodipikkused. 
 Isikupärased sissejuhatused (4-6 takti) ja lõpuosad (2-4 takti). Karakteri tõstmiseks 
kasutusel meloodias ja bassiliinis kromaatilised käigud. 
 Valdavalt kasutusel tähtharmooniana põhi-, sekst- ja septakordid. 
 Tempoterminid nii itaalia kui eesti keeles. Eesti keelsed tempoterminid väga värvikad (nt 
leidmisrõõmuga, ürgselt, palves, suures õnnes). 
 Hea sõnade ja meloodia sobivus. 
 Lihtne rütmiline liikumine, polka, valsi ja reinlenderi kõrval kasutusel ka fox („Eesti 
tüdruk“) ja marss („Saaremaa saaga“). 
 Enamjaolt salmilaulud ABA vormis. 
 
Siinkohal toon välja 5 laulu, mis mulle eriliselt meeldisid ja muljet avaldasid: 
 
„Kevade algus“ - väga sobilik  „jutustav“ meloodia tasakaaluks ülevoolavatele, kevadvaimustust  
täis sõnadele, väga palju annavad karakterile juurde osavad kaunistused akordionil; 
„Kodu“ -  köidab väga lihtsa ja südamliku teksti poolest, liikuva ning edasiviiva meloodiaga 
moodustab kokku loomingulise terviku; 
„Viljandi polka“ haarab kaasa humoorika sisu, elurõõmu ning lusti pakkuva meloodiaga; 
 „Jaaniöö“ - südantpuudutavalt mõtlik ja härras laul, taas väga maitsekalt sõnadele kirjutatud 
sobiv meloodia; 







Mulle kättesaadavate allikate põhjal sain loetleda kokku 33 erinevat instrumentaalteost, neist 12 
kirjutatud akordionile. (Lisa 1) 
Domineeriv on rahvalik tantsumuusika – valsid, polkad, reinlenderid aga ka marss ja tango.         
(Lisa 6) 
Pikemalt kirjutan „Eesti polka“ kohta. 
Helilooja on selle polka algselt kirjutanud orkestrile, hiljem seadnud lisaks akordionile, 
kanneldele jm. Seda lugu on väga kõrgelt hinnatud üle Eesti. Teda on mängitud Eesti Laulu-ja 
tantsupidudel (XXV, XXVIII), Pillipeol (2009), Europeade 2011 raames, Põhjamaade 
koolinoorte orkestrite kokkutulekul, Viljandimaa memme-taadi peol jne. 
Lisa 3 -s on „Eesti polkat“ instrumentaalmuusika noodinäitena võimalik näha seatuna 
akordionile. (Foto 3) 
Kahjuks ei olnud võimalik teha instrumentaalmuusika kohta üldanalüüsi, kuna puudus piisav 






Siiani on avaldatud Vello Ainsalu kohta väga vähe infot (ainult ajalehes „Sakala“ ning Eesti 
Muusika Biograafilises Leksikonis). Käesolev uurimustöö annab esmakordselt laiema ülevaate 
Vello Ainsalu kujunemisloost, mitmekülgsest, aktiivsest muusikalisest tegevusest ning kirjutatud 
heliloomingust, mis oligi uurimustöö peamiseks eesmärgiks. 
Erinevad tegevusvaldkonnad (muusikapedagoog, ansamblite asutaja ja juht, koorijuht, pillimees 
jt) said käsitletud eraldi alapeatükkides teise peatüki all. Loomingu iseloomustamisel, jaotamisel 
ja üleslugemisel sai kasutada helilooja isiklikku arhiivi, noodikäsikirju, laulikuid ja 
heliülesvõtteid. 
Avastades muusika alal ühe tegevusvaldkonna teise järel oleks tahtnud nendesse süveneda, 
koostada põhjalikuma töö, kuid kindlasti ei oleks see materjal mahtunud selle töö kaante vahele. 
Samuti ei võimaldanud töö oma piiratud mahu tõttu teha intervjuusid, viia läbi küsitlusi subjekti 
kaaskolleegidega. See oleks aga kindlasti väga väärtuslik täiendav materjal. Seega on võimalus 
valida veel puudutamata infoallikad ning sügavamalt edasi töötada  magistritöös või jätta see 
huvitav uurimus mõnele teisele huvilisele. 
Loodan, et selle töö teostamise läbi realiseerub ka teine eesmärk: tutvustada ja populariseerida 
Vello Ainsalut, tema tegemisi ja heliloomingut. Töö lisas nr 2 olev CD-helinäide loomingust 
köidab kindlasti repertuaarihuviliste tähelepanu. 
Vello ise on olnud muusikaalase tegevusega nii hõivatud, et oma heliloomingu 
populariseerimiseks ei ole tal aega olnud. Ainus reklaamimisvõimalus on olnud „Lustipilli“ ja 
„Kunileiu“ esinemised kus valdav repertuaar on olnud Vello Ainsalu enda kirjutatud. Töö käigus 
andis ta pidevalt teada, et on lahkelt nõus jagama oma heliloomingut kõigile soovijaile. 
Võin julgelt öelda, et V. Ainsalu oma muusikalise tegevuse näol on teinud ära „mitme mehe töö.“ 
Kindlasti on ta oma aja üks aktiivsemaid muusikategelasi ja amatöörheliloojaid, kes aga siiski 
pole piisavalt tunnustatud ja teadvustatud laiematele rahvahulkadele. 
Ta on amatöörheliloojana panustanud märkimisväärse repertuaaripärandi Eesti rahvamuusikasse 
ja erinevatele taidluskollektiividele. Vaatamata juba kõrgele vanusele (Maestrol on juba 75. 
juubeliaastapäev peetud) kirjutab ta edasi aina uusi ja uusi laule. Sest eks ühel „sündinud 
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Lisa 1 Minu loomingu loetelu ja žanriline jaotus (Vello Ainsalu kiri 2) 
 
      1) LUSTIPILLI KASSETT (nüüd ka CD - plaat) “KODU, MU KODU“ 
           - üks pool instrumentaalne rahvamuusika 
           - teine pool mu enda laulud 
 
      2) LUSTIPILLI KASSETT (nüüd ka CD - plaat) “EESTIMAA TAEVA ALL“ 
          - mõlemad pooled enda muusika nii vokaal – kui instrumentaalses esituses 
 
       3) KUNILEIDI CD - plaat „EESTI TÜDRUK“ - nii laulud kui instrumentaalpalad 
           - 5 enda lugu 
 
4) LAULIK „EESTIMAA TAEVA ALL“ V. Ainsalu laule – 4.osa 
 
5) LAULIK „KUI TULEB AEG“ V. Ainsalu laule – 3.osa 
 
6) HELILOOJATE LOENG – KONTSERTIDE ORGANISEERIMINE JA ENDA 
             SÕNALISED ETTEKANDED 
 
7) SÕNALIS – MUUSIKALISED PÕIMIKUD KONTSERTETTEKANDENA 
           - VAHEL AINULT OMA LOOMING 
 
 
Minu muusikat võib žanriliselt jagada järgmiselt: 
 
1) RAHVALIKUD JA TANTSULISED LAULUD 
- solistile 
- vokaalansamblile 
2) NEIST PALJUD LOODUSLAULUD 
 
3) SÜGAVA SISUGA SOOLOLAULUD 
 




6) PIONEERILAAGRI JA PUHKELAAGRI LAULUD 
 
7) ORKESTRIMUUSIKA 
- eriti tuntuks mängitud “Eesti polka“ ork. seade, 
-  „Labajala Maali“, 
- „Viljandi paadimehe tants“ 
 





10) TÖÖTLUSED, SEADED JA IMPROVISATSIOONID INSTRUMENTAALMUUSIKAS 
 






ORKESTRI- JA ANSAMBLIMUUSIKA                      AKORDIONIMUUSIKA 
1. Igatsus(ans.)-1961                                                  1. Kevadmarss 
2. Tango(ans.)-1961                                                    2. Variatsioonid Eesti rahvaviisile 
3. Mõtisklus(ans.)-1961                                                „Meil aiaäärne tänavas“ 
4. Sügisõhtu(ans.)-1956                                              3. Nuia polka 
5. Lumehelbed (ans.)-1956                                          4. Tantsime valssi 
6. Cha-cha(ans.)-1968                                                 5. Põhjamaa valss                        
7. Rumba(ans.)-1968                                                   6. Timase reilender 
8. Hispaania valss(ans.)-1968                                      7. Rahutus 
9. Marss(ans.)-1969                                                      8. Valivad daamid 
10. Samba(ans.)-1969                                                     9. Eesti polka 
11. Viljandi marss(ak., ans.)                                           10. Mälestused 
12. Labajala Maali                                                          11. Kontrastid 
13. Viljandi paadimehe tants                                           12.Lõbus tuju 
14. Reilenderi rüppes(ans.) 
15. Reilenderi Kusta 
16. Mulgi mõnu 
17. Naabri Juhani polka 
18. Polka Mulgimaalt(ans.) 
19. Nuia polka 
20. Tule mulle, Manni! 
21. Eesti polka(ork., ans.,ak., kannel) 
 
VELLO AINSALU LAULUD (VIIS JA SÕNAD)  (v.a. laulud, mis on trükis ilmunud laulikutes) 
1984 
1. Kas tõesti lõputu valgus                        9. Suvehommik 
2. Mu sõber meri                                       10. Näärid 
3. Minu Pässu                                            11. Olen nii rikas 
4. Suvi                                                        12. Järveudude muinasjutt 
5. Kui imelised sügiskuud                         13. See oli muinasjutt nii hea 
6. Nüüd ma tean                                        14. Kaks valget luike 
7. Maa, oled me kõikide kodu                   15. Lumehaldjad 
8. Taidlusrõõm 
1985 
16. Minu saar                                               26. Mida rohkemat veel 
17. Mu elu särab nagu ehe                           27. Interklubi „Majakas“ 
18. Ilulõngadest kootud saar                        28. Muusika on kõikjal 
19. Mõttelend                                               29. Põhjamaa lapsed 
20. Kevadine helevalge lumi                       30. Suur armastus 
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21. Lumerikas kevad                                    31. Imed tulevad 
22. Imevikerkaar                                          32. Looduse imed 
23. Ma lähen laulu tooma                             33. Päike 
24. Kevad                                                      34. Õnneantennid 
25.  Ma tulen kevadega kaasa                       35. Elagu noorpaar 
                                                                             36. Jõuluõhtu metsas 
1986 
37. Valge rahu                                              49 a  Jaanipäev I 
38. Milline looduse harmoonia                    50. Siimusti kuld 
39. Otsi ülesse oma rõõmukild                    51. Ma ei teadnud 
40. Metshaldjas                                           52. Minu palve 
41. See on Mulgimaa                                   53. Sügis metsas 
42. Ma pole sind kunagi reetnud                 54. Ararat-minu kallis 
43. Valge lagi on minu toal                          55. Käin ringi oma kullakoormaga 
44. Too meile sooja                                     56. Kaks valget roosi 
45. Karksi`86                                              57. Sinuga Lohusalu 
46. Kevadised toomed                                58. See on ürgvalgus 
47. Ja ööbikud laulavad                              59. Kaks kevade algust 
48. Armastus ei kao                                     60. Talve algus 
49. Ja ülal kumab valgus                              61. Jõulukellad 
1987 
   62. Talve polka                                       76. „Titanic“                              
63. Lumesadu                                         77. Isabell 
64. Good morning                                   78. Sügisudu 
65. Tallinn                                                79. Pilvede keel        
66. Imeline märk                                      80. Suvi oktoobris 
67. Virumaa                                              81. Kontrabassi Jaak 
68. Aiandus ja mesindus                           82. Eesti lipp 
69. Seitse kaske                                         83. Jõulukuu 
70. Kevad metsas                                      84. Esimene suusasõit 
71. Tamm                                                   85. Mets täis linnulaulu jõulukuul 
72. Lehekuu                                               86. Kolm venda 
73. Muusa ja Meemele 
74. Tabamatu armastus 
75. Lohusalu polka 
1988 
87. Valge valss                                               99. Suitsupääsuke ja rukkilill 
88. Olen kui lind                                           100. Kotkapojad 
89. Oled teinud nii palju head                       101. Väike kivikene 
90. Vahutaja                                                   102. Mu maja ees on pihlakas 
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91. Eestimaa talu                                           103. Eestimaa laul 
92. Ka pimedas armasta valgust                     104. Oktoobri kuu 
93. Õnnelik mänd                                           105. Mägede laul 
94. Tõrva                                                         106. Neliteist kotkast 
95. Kolm sinilille                                            107. Jõulud 
96. Võililled                                                    108. India pärlid    
97. Hoidke oma rahvast! 
98. Meil jälle on sini-must-valge! 
1989 
109. Toshali liivad                                                          128. Valguse kett 
110. Mu kallis kodu – Eestimaa!                                      129. Tuhkatriinu 
111. Kaksteist kuud                                                         130. Lumivalgeke 
112. Perepill                                                                    131. Metsõunapuu 
113. Lumekuninganna                                                     132. Meie Villem 
114. Vana kool                                                                 133. Metsluiged 
115. Helepunane lilleke                                                    134. Saabastega kass 
116. Tule, oh rändaja Karksi mägedele                              135. Talv on jälle käes 
117. Päike ja õitsvad pajud                                                136. Isa ja seitse päkapikku 
118. Jeesus! (sõnad Kalev Raeve)                                      137. Jeesus! Kallis Jeesus1 
119. Pöial-Liisi                                                                 136. Merineitsi 
120. Eesti mees                                                                137. Mu väikene 
121. Okasroosike                                                              123. Valge luik 
122. Armastan!                                                                 122. Inetu pardipoeg 
123. Tartu 
1990 
138. Rõõm                                                            151. Pelle 
139. OM Mani Padme Hum                                 152. Põhjamaa valged ööd 
140. Kuula, kuis laulavad metsad                         153. Halliste kogudus 
141. Siis on nii hea                                                154. Poola 
142. Kevade tüdruk                                               155. kuule, sina ärimees 
143. Aprill                                                            156. Konstantin Pätsi kojutulek             
144. Mu lapsepõlvemaad                                     157. Sa ju hoiad mind 
145. Vana kool                                                      158. Iga aastaaeg on hea 
146. Kiiev                                                             159. Oled kaunis 
147. Jaanikuu                                                       160. Jõulukuu! Jõulukuu! 




162. Karksi kodukaitse                                             176. Kuldne kuu 
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163. kuusepuu õitseb!                                               177. Võit 
164. Põhjamaa valss                                                  178. Kiirgav kivi 
165. Tihase reilender                                                 179. Võidab kõik hea 
166. Kevad on käes!                                                 *   Muusika L.Tungla näidendile „Mari ja roosikrants“: 
167. Taevas on suudlemas maad!                              180. * Koerte laul 
168. Ürgne jõud                                                         181. * Supivaha 
169. Sa oled mu kõrval                                              182. * Sodi-podi 
170. Päike särab kevadtaevas                                     183. * Maakera on suur 
171. Õunapuud õitsevad aias                                      184. * Taksid, taksid 
172. Ma tulen koju                                                     185.*  Roosikrants 
173. Suveõhtune purpur                                              186. Rahukuu 
174. Soomemaa                                                          187. Süüdake küünlad! 
175. Ainult armastus 
1992 
188. Rahu                                                               200. Meri 
189. Jää ja lumi                                                      201. Tuul 
190. Mu südames on kevade                                  202. Võta pits ja pea aru 
191. Kallis Eestimaa                                               203. Mets 
192. Hoia rõõmu                                                     204. Lõunamaa – tulid Põhjamaale külla 
193. Põhjamaa helmed                                            205. Mu elupuud    
194. Ära võta mult rõõmu                                       206. Üks 
195. Ülestõusminr                                                   207. Sina 
196. Maikuu                                                            208. kingitus 
197. Sysmä                                                             209. Lumi 
198. Suvi! - Suvi!                                                    210. Jõulud tulevad 
199. Päikese lapsed                                                 211. Metsaema kingitus 
 
Lisa 2 V. Ainsalu helinäited CD – plaadil 
 
VELLO AINSALU LAULUD                          RAHVAPILLILOOD 
 
1.  Kevade algus                                 1. Viru joru (sdn. V. Ainsalu)             
2. Mu sünnimaa                                 2. Puujala valss (sdn. V. Ainsalu)                           
3. Kodu                                              3. Tammani Jass (sdn. V. Ainsalu) 
4. Jaaniöö                                           4. Kükitamistants (sdn. H. Kõrvits, V. Ainsalu) 
5. Jaanipäev                                       5. Kaie kargus (sdn. H. Urbel, V. Ainsalu) 
6. Avinurme 
7. Lohusalu valss 
8. Viljandi polka 
9. See on kodu 
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10. See on mu kodu 
11. Kodukoht Karksi 





































































                           











































My research is about active amateur musician Mr.Vello Ainsalu, who lives in Karksi-Nuia, 
Viljandi. Unfortunately I could not find much information written about him. Probably this is the 
most complete study about Mr. Ainsalu. 
I could not even imagine,  how polymusic he is before I started my research about him. In my 
study I describe his life since infanthood till now. Through his interesting lifecycle we can see, 
how he develops and becomes an active and talanted musician. We can just admire how active 
Mr. Ainsalu has been in different musical areas: as a teacer,  a leader of various folkbands,  a 
player in orcestras and as an amateur composer. Local musicians and his students have given 
him honourable name – The Maestro. 
I am very glad, that I also had the chance to become familiar with his artistic works by listening 
his CD-s, reading his books of songs and vocal notescripts and looking his the meomories from 
his picture album. 
The second task for me was to present his composing skills. If I tell about his composing, I have 
to admit that he has got the biggest vocal collection, I have ever seen.  His folkmelodies of songs 
and heart-touching lyrics easily approche to peoples hearts.  Surely all the melodies and music 
he has created have been one of the biggest gifts for Estonian folkmusic. 
I also found about Mr. Ainsalu, that he indeed is very good player of different musical 
instruments himself. He plays accordeon, fortepiano and organ. Nowadays he is choir leader in a 
little church, besides active the member of the folkmusic band Lustipill. He also continues 
composing as  cannot live without music. 
 
 
